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Абдусалом Мамуров 1967 йилда Фарғона 
шаҳрида, ишчи оиласида туғилган. “Ёшлигимда 
жуда шўх бола бўлганман, ҳар куни бирон иш-
калдан бошим чиқмасди. Кунларнинг бирида ота-
онам ва амакиларим ўртага олиб, муносиб фарза-
нд бўлишим кераклиги ҳақида насиҳат қилишган 
ва бир неча иқтидорли тенгқурларимни намуна 
қилиб кўрсатишган. Ҳаммаси шундан бошлан-
ган...” – деб сўз бошлайди уста. 
1970-80 – йилларда Ўзбекистонда тасвирий санъ-
ат тўгараклари жуда кўп бўлган. Уларда таниқли 
рассомлар дарс беришарди. Абдусаломларга қўшни 
турган аммасининг ўғли ҳам шундай тўгараклар-
нинг бирига бораркан. Аввал қариндошига эрга-
шиб, машқлар қилиб кўради. Қараса, қандайдир 
натижа бордек. Кейин унинг уйига чиқиб, чизган 
ишлари билан танишади. Савиясидан қатъий на-
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зар, у ерда кўрганлари ўрта мактабнинг 5-синфида 
ўқиётган Абдусалом учун ўзга дунё эди.  Шу-шу унда 
тасвирий санъатга иштиёқ уйғонади. Аммасининг 
ўғлига эргашиб, тасвирий санъат тўгарагига қатнай 
бошлайди. У ерда чизган биринчи иши – кўза, олма 
ва дарпардалардан иборат мураккаб бўлмаган на-
тюрморт бўлган. Уста илк ишини ҳалигача эслайди. 
Ҳатто уни ҳозиргача сақлаб қўйган. 
Тўгаракдаги устозлари Абдусаломни рангларни 
кўриш ва ҳис қилиш иқтидорини сезишган ва унга 
бу соҳа билан жиддий шуғулланиш кераклигини 
айтишган. Бундан руҳланган Абдусалом расм 
чизишни бошлаган. Бу ишга шунчалик берилиб 
кетганки, вақтни бекор ўтказмай, бир неча тўга-
ракларга қатнаган: пионерлар уйига, изостудияга 
ва Фарғона шаҳридаги 1-сонли мусиқа мактаби 
қошидаги тасвирий санъат студиясига. 
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Шу мусиқа мактабидаги аккардеондан дарс бе-
рувчи устози Абдусаломнинг ҳаётини бутунлай 
ўзгартириб юборган. У боланинг мусиқадан кўра 
тасвирий санъатга иштиёқи баландлигини пайқаб, 
Абдусаломга кўпроқ тасвирий санъат билан жид-
дий шуғулланиши кераклиги айтади ва болани 
соҳадаги малакали устозлар билан таништиради. 
таълим тизимидан ҳосил бўлиши керак. Улар бир-
бирини тўлдиради”, – деган фикрда.
Риштон – кулолчиликдаги катта ижодий ла-
боратория. У ердаги барча ҳунармандлар ўзлари 
учун қолип тайёрлашади, рангларнинг тусларини 
ҳам ўзларининг истакларидан келиб чиққан холда 
танлашади. Лойнинг таркиби ҳам ҳар хил бўла-
ди. Масалан, қолипда тайёрланадиган ашёнинг 
лойи (шликерли лой), қолипда тайёрланмагани-
дан фақат таркиби билан фарқ қилади. Биринчиси 
ёғлироқ, иккинчиси ёғсиз бўлиши даркор. Тандир 
ва бошқа рўзғор буюмларини ясашда оддий лой-
дан хам фойдаланса бўлади. Лекин девори юпқа 
сопол буюмлар учун махсус кулолчилик лойи-
дан фойдаланиш – мақсадга мувофиқ иш. Йўқса, 
нотўғри танланган хом-ашё предметнинг сифати-
га таъсир қилиб, ашё печдан бутун чиқмаслиги, 
синиши ёки дарз кетиши мумкин.
Уста институтни битиргач, ижодий фаолияти-
ни Фарғонадаги Қувасой чинни заводида бош-
лайди. Ўша кезлари Тошкентда ўрта асрлардаги 
мусулмон қўлёзма миниатюраларининг образли 
тизимини тасвирий санъатнинг бошқа соҳаларида 
давом эттириш кампанияси авж олган, усталар 
бу бебаҳо хазина анъаналарини чиннисозликда 
қўллашга киришган илк паллалар эди. 
Шу тариқа Абдусалом илк устози – хозирги кунда 
Қримда яшаётган таниқли рассом Мамут Чурлу 
билан танишади. 
Студияда ўқиш пуллик бўлиб, ҳар бир қатновчи 
йилига 60 сўмдан тўларди. Бу 1978-йилларда 
ўртаҳол оила учун катта пул эди. У кезлари мак-
таб ўқувчиларини пахта теримига, қишлоқ хўжа-
лигининг бошқа юмушларига жалб қилишарди. 
Абдусаломнинг мактабдаги ўқитувчиларини уни 
студияларда пул тўлаб ижод билан шуғулланаётгани 
инобатга олиб, уни дала ишлардан озод қилишарди. 
Бугунги кунда уста уларни ҳурмат билан эслаб, 
“бахтим – ҳаётимнинг қайси палласи бўлмасин, 
атрофимда доим мени астойдил қўллайдиган 
устозларим бўлганида...” – дейди. 
А.Мамуров тасвирий санъат тўгарагини 1982 
йилда тугатиб, Фарғона мусиқа билим юртининг 
“Безакчи рассом” бўлимига ўқишга киради. У 
ерда тасвирий санъат, композиция,  рангшунослик 
дарсларидан ташқари, соҳанинг тарихига йўнал-
тирилган назарий дарсларни ҳам мароқ билан ўз-
лаштира бошлайди. Сергей Алибеков, Александр 
Копцан, Александр Куприн, Мақсуд Фатхуллин, 
Муҳаммаджон Жўрабаев, Александр Крилов 
каби устозлар қўлида таҳсил олиб, билим юртини 
“Безакчи рассом” мутахассислиги бўйича битиради.
Сўнг Ўзбекистон халқ рассоми Ғофур 
Қодировнинг тавсиясига кўра А.Н.Островский 
номидаги Тошкент Давлат театр ва рассомлик 
санъати институтининг “Маҳобатли рангтасвир” 
бўлимига ўқишга киради. Талабалик йиллари-
да армия сафида хизмат қилишга тўғри келган. 
Хизматдан қайтганида маҳобатли рангтасвир 
соҳаси ёпилган, унда таълим олган талабалар 
эса ўқишни ўзларининг хоҳишларига кўра бошқа 
турдош институтларга ўтказишган экан. Ҳатто 
ўшанда институт раҳбарияти айрим иқтидорли 
талабаларга ўқишни Москва шаҳридаги Олий 
бадиий билим даргоҳларига ўтказишни ҳам та-
клиф қилади. Лекин уста Тошкентда, ўзи ўқиётган 
институтда қолишни афзал кўради ва ўқишни 
“Бадиий кулолчилик” соҳаси бўйича давом этти-
ришга қарор қилади. Шу тариқа Абдусалом кулол-
чилик соҳасига кириб келади (1988-1993).
Кулолчиликдаги биринчи устози – Ўзбекистон 
санъат арбоби, тошкентлик таниқли уста Акбар 
Раҳимов бўлади. Бундан ташқари, Фарҳод 
Тошмуҳамедов, Абдумўмин Бойматов каби 
устозлардан ҳам кўп сабоқ олган. А.Бойматов 
Абдусаломни талабалик йилларидаёқ риштонлик 
машҳур уста Шарофиддин Юсупов билан та-
ништириб қўяди. Шу-шу ҳар ёзги таътилни 
Абдусалом Риштонда, Ш.Юсуповнинг устахо-
насида ўтказишни одат қилади. Институтдаги 
ўқитувчилардан олган замонавий билимларини 
Риштонда анъанавий “уста-шогирд” таълими 
сабоқлари билан пайвандлаб, анъанавий ва замо-
навий бадиий таълимни бирга ўтай бошлайди. 
Бугун эса уста, ўша кунларни сарҳисоб қилиб, 
“кулолчиликдаги замонавий бадиий таълим – 
“устоз-шогирд” мактаби анъаналарини академик 
З.Саъдуллаева. Фарғоналик кулол Абдусалом Маъмуров
А.Маъмуров. Юлилей сана учун яратилган 
ваза. Фарғона, 1997 йил. Чинни, зархал, чинни 
учун рангли бўёқлар. Баландлиги 50см. 
Муаллифнинг шахсий архиви.
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Ёш тадқиқотчи
Бундаги биринчи масала, ҳар галгидек, хом-ашё 
билан боғлиқ бўлган. 1994-1997 – йилларда чин-
нисозликда ишлатиладиган тиниқ оқ лой (каолин) 
Ўзбекистонга Украинадан ва Россиянинг Саратов 
вилоятидан келтирилган. Бироқ оқ лойнинг ўзига 
яраша инжиқ жиҳатлари ҳам бор эди. Масалан, ка-
олиндан яратилган буюм печда пишмасдан олдин 
бир рангда бўлса (одатда қорамтир рангда бўла-
ди), пишгандан сўнг рангини ўзгартиради. Агар 
буюмнинг ранглари печда пиширилгандан кейин 
ёрқин ва тиниқ, бир ранг кўп тусларда жилвалани-
ши мақсад қилинган бўлса, унда предметнинг сир-
тига суртиладиган бўёқнинг қуюқ ёки суюқлигига 
ҳам эътибор қаратиш лозим бўлади. 
Бу кезлари уста чиннида Алишер Навоийнинг 
“Хамса” асари таркибига кирувчи “Лайли ва 
Мажнун” достонининг қаҳрамони – Қайсга 
(Мажнун) бағишланган туркум ишларни экспе-
римент сифатида яратди (чинни, 20х18 см. 1, 2, 
3 - расмлар). Туркумдан учтаси бизга маълум. 
Уччаловида уста Мажнун образини ўрта асрларда 
мусулмон мамлакатлари китобат миниатюрасида 
қабул қилинган канонлар асосида яратмоқчи бўла-
ди. Бирида Қайс тик холатда турибди, қолган ик-
китасида ўтириб, ўйга толган пайтда тасвирланган. 
Бу туркумда тарелкаларнинг шакли овал бўлга-
ни сабабли, уста композицияни шу шаклга мо-
слаган. Лекин бу ишлар Абдусалом ижодида илк 
синов бўлгани боис, дастлабки сайъ-ҳаракатлар 
муваффақиятли чиқмаган. Образда лирик ва дра-
матик қайфият етишмайди; тасвирлар кўпол, 
уларда майинлик ва сокин ритм йўқ, ранглари ҳам 
хира. Охиргиси, албатта соҳадаги технология би-
лан боғлиқлиги маълум. Чунки, қоғозга чизиш би-
лан чиннида рангли тасвир ҳосил қилиш, бошқа-
бошқа масала. Чиннига суртилган ранг печда 
керамикадан сал пастроқ градусда пиширилади 
(700-850 градусларда). Бунгача бўлган даврда эса 
ишлар қуйидаги кетма-кетликда бажарилади:
1. Дастлаб қоғозга предметнинг шакли ва ўлча-
мига мос тасвир чизилади. 
2. Тасвирни чиннига ўтказиш учун унинг тра-
фарети тайёрланади. Бунинг учун унинг устига 
шаффоф (калька) қоғози қўйилиб, тасвир калькага 
ўтказилади. Кейин тасвирнинг контур чизиқлари 
игна ёрдамида ораси 0,5-1,0 мм. масофада тешиб 
чиқилади. Ичи қора-куя кукунга тўлдирилган ту-
гунча ёрдамида оҳиста уриш орқали тасвир чин-
нига ўтказилади. 
3. Сўнг, учи суюқ тўқ рангли бўёққа ботирилган 
учи ингичка мўйқалам билан нуқталар бирлашти-
риб, тасвир ҳосил қилинади. Кейин тасвирлар 
бўялади.
Мазкур иш устида ишлаётганда устанинг 
қўлида чекланган хом-ашё бўлган. Масалан, 
табиий сир билан бўёқлар Москва шаҳридаги 
Дулево чинни заводидан келтириларди. Сир – ку-
кун (пигмент) кўринишида бўлгани сабабли, да-
стлаб скипидарли мой билан шпатель ёрдамида 
ярим соат яхшилаб аралаштирилади. Шу тариқа 
керакли ранг ҳосил қилинади.
Ишга тайёр бўлгандан сўнг мўйқалам ёрдами-
да предметнинг керакли жойларга ранг берилади. 
Рангни мўйқалам билан бир суртганда тугал нати-
жа қандай бўлиши кераклигини олдиндан ҳисобга 
олиш даркор. Чунки бир ерга кетма-кет (устма-
уст) ранг суртиб бўлмайди; тагидаги аввал сурти-
лган бўёқни шилиб олиши мумкин. 
Мажнун образи устида ишланаётганда асосий 
ранглар буюмга суртилгандан сўнг тасвирда сояни 
ҳосил қилиш керак бўлди. Нур-соя ўйини орқали 
тасвирда ҳажмни яратиш мумкин. Бу ишни бажа-
ришда уста учи ингичка мўйқалам билан тасвир-
нинг ёруғлик тушган жойлари атрофига оҳиста 
ёрдамчи чизиқларни тортиб, сояни ҳосил қилади. 
Чунки соя – ёруғлик бор жойда бўлади. Бу иш 
бажарилаётганда уста олдинги босқичда ишлат-
ган рангларини қуюқ-суюқлигини ва ранг неча 
қатламда берилганлигини ёдда тутиши даркор. 
Сабаби, шундай вазиятлар бўладики, агар буюмга 
қанча кўп қатлам бўёқ суртилган бўлса, печда пи-
ширилаётганда, ранглар қорайиб кетади. Шунинг 
учун уста бу туркумда рангларни имкон қадар 
устма-уст (қатлам-қатлам) қилиб қўймасликка 
ҳаракат қилган. 
Тушуниш мумкинки, бу тарелкаларда соя 
берилиши керак бўлган жойларга аввал бўёқ 
суртилмай, у жойлар бўш қолдирилган; фақат 
ёруғлик тушаётган қисмларгагина ранг берилган. 
Жараёнда шуниси аҳамиятлики, ҳажмни ҳосил 
қилишда уста ранг беришни уч босқичли кетма-
кетликда амалга оширади ва бунда рангларнинг 
тусини (оч-тўқлигини) олдиндан назорат қилади. 
Биринчисида оч ранг, иккинчисида тўқимтир-
хирароқ ва учинчи – энг охирги босқичда тўқ 
рангни беради. Кейин буюм печда пиширилади. 
Бу иш фақат бир марта бажарилади. Предметни 
печда кетма-кет икки марта ҳам пиширса бўлади; 
ўзи бу икки босқичли иш. Лекин уста буни бир 
босқичда бажарганки, сабаби, совуқ ранглар печда 
А.Мамуров. Мозийдан садо. Фарғона, 2008 йил. Лой, 
сир, ангоб, кулолчилик учун рангли бўёқлар. Айлана 
кенглиги - 42 см. Муаллифнинг шахсий архиви.
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З.Саъдуллаева. Фарғоналик кулол Абдусалом Маъмуров
илиқ рангларга қараганда, биринчи бўлиб пишади. 
Ранглар қорайиб кетмаслиги учун атайлаб шундай 
қилинади.
Устанинг 1997 йилда чиннида яратган бошқа 
иши – “Бобур лирикаси” (диаметри - 17 см. 4 - 
расм). Бу ишда Абдусалом уста аввалги ишда йўл 
қўйган нуқсонларни қайтармайди, аксинча, чин-
нисозликдаги билим ва тажрибаси янада ошиб, 
бадиий-эстетик жиҳатдан анча мукаммал асарни 
яратган. 
Бу сафар тарелканинг шакли аввалгиси каби 
овал эмас, думалоқ. Саҳнанинг тасвирий ифода-
си ҳам шу шаклга мосланган. Марказда чордона 
қуриб ўтирган, нигоҳи дарахт шохида ўтирган 
қушчага тикилган Бобурнинг “Шоҳ” қиёфасидаги 
образи анча ишонарли чиққан. Тасвирдаги ҳаракат, 
тана тузилиши, юз, қўл ифодаси – Бобуршоҳнинг 
серқирра характерини ўзига жамлаган. 
Лекин тасвирий саҳнадаги Бобуршоҳнинг ён 
тарафидаги дарахт шохида ўтирган қушча тасви-
рини кутилмаганда пайдо бўлиши – биз учун ту-
шунарсиз манзара. Агар, бунинг ўрнига саҳнадаги 
дарахтнинг ўзаги (танаси) Бобурнинг ёнидаги за-
минга қадалиб, юқорига бўй чўзган сари шохла-
ри атрофга ёйилган ҳолда тасвирланганда, би-
ринчидан, тасвир мазмунан янада чуқурлашарди, 
иккинчидан, композиция яхлитлашарди. Чунки, 
дарахт ўрта асрлардаги мусулмон китобат мини-
атюраларида кўп учрайдиган метафора. У, зиёли-
лар наздида, оддий дарахт эмас, – “Ҳаёт дарахти” 
(тимсол) ва бу дарахт дуч келган жойда ўсмайди. 
Фақат кўкдаги жаннат боғида ўсади. У миниа-
тюра рангтасвирида давлатнинг рамзи сифатида 
қўлланилиб, илмли инсонлар даврасида Оллоҳдан 
шоҳга берилган омонат деб тушунилган. Шоҳ уни 
асраб-авайлаши, кўз қорачиғидек асрамоғи керак. 
Забардаст, гулларидан атрофга муаттар ис тара-
лаётган азим дарахт тимсолида ўтмишдаги аслзода 
санъат ишқибозлари абадий жаннат боғидаги ўз-
лари яшаётган давлат равнақини, шаҳаншоҳнинг 
адолатпарварлиги, қудратини кўришган. Борди-ю, 
дарахтнинг шохлари қуриган, боғ (жаннат боғи) 
пайхон қилинган бўлса, унда бу хўжасизликка 
фақат боғбон, яъни шох айбдор бўлади, деб тушу-
нишган. Кўриниб турганидек, бу ишнинг компо-
зициясини ва ғоясини китобат миниатюраларида-
ги образли тизим билан генетик алоқаси бор.
Кулол бу ишида илгариги замонларда бошқа 
усталар томонидан кўпинча кулолчиликда, асосан 
ҳошияларда қўлланиладиган безакдан фойланади. 
Кобальт рангли ҳошиянинг бир тарафида пушти 
рангли, мисоли саккиз япроқли очилиб турган 
гулни эслатувчи безакни кўрамиз. Бу “люстра-
вий” бўёқда амалга оширилган. У чиннида худ-
ди “акварель”да (сув бўёқ) ишлангандек тасав-
вур ҳосил қилади. Бунда ишлатиладиган ранглар 
маҳаллий бўлмай, масалан қовоқ сариқ, қизғиш 
ранглар Россия фабрикаларида ярим литрли бан-
каларда ишлаб чиқарилади ва Ўзбекистонга сав-
догарлар томонидан тайёр ҳолда келтирилади. 
2005-2017 – йиллар кулолнинг ижодида янги 
изланишлар даври бўлди. Бу кезлари у турли ла-
ганларга буюртмалар олган. Таъкидлаш керакки, 
кулолнинг асосий мижозлари – 1) улгуржи, катта 
партияларда буюм сотиб оладиганлар; 2) чет эл-
лик сайёҳлар; ва 3) санъатга ошуфта маҳаллий 
шинавандалар. Уста ҳамма мижозларининг талаб 
ва истакларини инобатга олади. Тушунамизки, ку-
лол Абдусалом фақат анъанавий буюмларни яра-
тиш билан чекланмайди. Аксинча, харидорнинг 
дидидан келиб чиққан холда унга ёқадиган асар-
ларини ҳам яратиб беради. 
Бу кезлари яратилган лаганларни стилистик то-
мондан қуйидаги шартли уч гуруҳга бўлиш мумкин:
1. Фарғона вилоятининг машҳур Риштон кулол-
чилиги анъаналари асосида яратилган лаганлар. 
Чунки Риштон ички ва ташқи бозорда – бренд. 
Унинг анъаналари асосида яратилган буюмлар ҳар 
вақт долзарб.
2. Тошкентлик чинни устаси Римма 
Газалиеванинг ижодига хос ўзбек атласи нақшлари 
асосида яратилган лаганлар. Бу эса бозорда янги-
лик. Анъанавий буюмлар фонида нозик чиннида 
мавжланиб турган атлас матоси нақшлари турли 
рангларда жилваланиб, ҳар қанақа жавон ва стол 
сервировкасига шарқона ҳусн беради.
3. Экспериментал композициялар. Бунда кулол 
бир томондан анъанавий сопол лаганларда ноанъ-
анавий нақш ва тасвирларни яратади. Шамотдан 
замонавий архитектуранинг таркибий қисми – 
боғлар, ҳовлилар, интерьерлар учун эркин компо-
зициялар яратади.
Биринчи гуруҳдаги иккита ишда “чоргул” 
нақши, иккинчисида “бута” нақши чизилган.  Улар 
озчиликни ташкил қилади ва тамоман Риштон 
анъаналарини давом эттиради.
Иккинчи гуруҳдаги лаганларда ўзбек миллий 
атлас газламаларидаги нақшлар турли кўриниш-
ларда тасвирланади. Таъкидлаш жоизки, 1995-
1996 йилларда уста Тошкентда бир киши билан 
танишади ва у устага араб хатидаги хаттотлик ёз-
увларини кулолчиликка олиб киришни маслаҳат 
беради. Лекин вазият тақозоси билан бу иш амалга 
ошмай қолган. Бунинг ўрнига устада ўзбек бадиий 
матоларида учрайдиган нақшларга қизиқиш бош-
ланади. Сабаби, устанинг кўп дўстлари миллий ба-
диий мато ишлаб чиқариш билан шуғулланишади. 
Бу эксперимент айнан уларнинг ижодига бўлган 
қизиқишдан пайдо бўлган. 
Ўзбек миллий матоларининг нақшлари 
Абдусалом Мамуровнинг ҳамкасби – тошкентлик 
машҳур чинни устаси Римма Газалиеванинг иш-
ларида ҳам учрайди. Агар Р. Газалиева чиннидаги 
нақшларни бадиий газламаларга қиёсан тасвир-
ласа, Абдусалом кулолчиликда бу услубни бироз 
ўзгартирилган холатда қўллайди. Албатта, сопол 
ишларни чиннига солиштирилганда биринчиси 
бироз қўпол бўлиб кўриниши мумкин. Лекин уста 
газламалар учун яратилган нақшлар шаклини ҳеч 
қачон кулолчиликда тўғридан-тўғри қайтармайди. 
Нақш композициясини ва орнаментал мотивга ав-
валдан сингдирилган мазмунни ўзининг ижодий 
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Ёш тадқиқотчи
фантазияси билан бойитади (“Хонатлас” номли 
лаган, 2016 йил, диаметри – 38 см.; “Анорлар” 
номли лаган, 2017 йил, диаметри – 38 см. Лой, ан-
гоб, сир, пигментлар ).  
Бу иккала ишнинг асосий безаги, бир қараганда 
миллий атлас матосидаги нақш бўлиб туюлади. 
Лекин унақа эмас. Уста бу нақшнинг заминига 
анорнинг реалистик тасвирини усталик билан 
жойлаганки, айнан анор мазкур иккала лаганнинг 
асосий безаги ҳисобланади. Реалистик тасвирни 
анъанавий нақшга боғлаш моҳирона кетма-кет-
ликда амалга оширилгани боис, безакларга диққат 
билан қараган томошабин бир тасвирнинг ичи-
дан иккинчисини пайдо бўлаётганини (очилиб 
чиқаётганини) пайқайди; тасвирлар ҳаракатланиб, 
гўё бизни чексизликка етаклаётгандек... Уста бу 
усул билан ҳаётнинг давомийлиги, авлодлар алма-
шинуви, анъаналарнинг умрбоқийлигини ёдимиз-
га солади.  
2017 йилда яратилган лаганлар орасида замо-
навий мавзуларда ишланганлари ҳам бор.  “Куз 
оҳанглари. Хазонрезги” (диаметри – 38 см., лой, 
аноб, сир, пигментлар. 5 - расм) лагани – шулар-
дан бири.   
Лаганнинг марказида қовоқ сариқ рангли йи-
рик доира бор бўлиб, у – заминнинг рамзи. Унинг 
ичида уч дона кичикроқ доирачалар кўзга ташла-
нади. Устанинг таъкидлашича, бу – Амир Темур 
қурган забардаст давлатнинг рамзи, яъни учта йи-
рик қитъа. Тушуниш мумкинки, гап юртимизнинг 
тарихий сарҳадлари ҳақида кетмоқда. Заминга 
саккизта дарахт қадалган бўлиб, улардан тўртта-
си қовоқ сариқ, қолгани сариқ рангда чизилган. 
Бу ҳам устанинг кулолчиликдаги янгиликларидан 
бири. Бу иккала рангларни кетма-кетликда бериш 
баробарида кулол қаршимизда куздаги хазонрез-
гиликни реалистик манерада кўрсатмоқчи бўла-
ди. Дарахтлардан тўкилиб, атрофга тўзиётган 
баргларга ҳамоҳанг шохларда янги ўсиб чиққан 
ям-яшиллари ҳам кўриниб туради. Бу рамзийлик 
билан уста яна инсоннинг она заминдаги ҳаётини 
ўлчоғлиқлигини (ўткинчилигини), туғилиш би-
лан ўлимни ҳар вақт ёнма-ёнлигини, авлодлар 
алмашинуви, одамлар қисқа умрлари мобай-
нида бир-бирларига фақат ва фақат яхшилик 
қилишлари кераклиги, инсон учун ҳар бир дақиқа 
ғаниматлигини уқтиради.   
2014 йилларда кулол Буюк ипак йўли мавзуси 
билан астойдил қизиққан. 2014-2015 йилларда 
ҳам анъанавий лаганларда, ҳам шамотдан ишлан-
ган интерьерлар учун безакларда бу мавзуни хом-
ашёдаги техник имконият ва қулайликларидан 
келиб чиққан холда, турли вариантларда талқин 
қилади. 
Албатта, бундаги ишлар ўз-ўзидан бўлмаган. 
Улар замонавий Ўзбекистон кулолчилигида экс-
перимент. Бу – янги-янги композиция схемалари-
ни яратиш дегани. Шу сабабли, тасвирланадиган 
мавзуни шакли жиҳатидан думалоқ бўлган сопол 
лаганда талқин қилишда янгича композиция (та-
свирларни предмет юзасида жойлаштириш тарти-
би) яратилган. Чунки, композиция буюмнинг шак-
лига қараб танланади. 
Устанинг бу йўналишдаги илк ишида (2015 йил) 
саҳна анча яхлит, ортиқча фалсафий маънолар та-
шувчи деталлардан холи қилиб ишланган, яъни 
лаганнинг марказида бир жуфт бир-бирига орқа 
қилиб турган туялар: биринчиси жигар рангда, ик-
кинчиси сариқ рангда. Марказнинг четида, ҳошия 
тариқасида, оқ, тўқ кўк, яшил ва сариқ рангли 
сув тўлқини ҳосил қилинган. Лаганнинг ҳошия 
(борт) қисмида эса яна сариқ ва жигар рангли ту-
ялар тасвири кетма-кетликда жойлаштирилган. 
Туяларнинг ҳар бирини орасида “гажак” нақши 
элементлари “боқийлик” маъносида қўлланилган. 
Бу усул ҳам ҳозирги кунда мозийни кўрсатишда 
бир янгилик. 
Кўриниб турганидек, “Карвон” мавзусидаги 
илк қадам уста учун янги ижодий поғона бўлган. 
У ўзи учун бу янги мавзуни талқин қилишда 
бошқаларникига ўхшамаган композиция схемаси-
ни яратди ва кейинги экспериментларида илгари 
орттирган шахсий тажрибасини янгича кўриниш-
ларда қўллай бошлаган.     
Бу лаган устидаги техник жараён ҳам ўзига хос 
кечган. Масалан, уста лагандаги тасвирларни ав-
вал қаламда чизиб олиб, сўнг улар орасини рангли 
бўёқ билан тўлдирган. Палитрадаги асосий ранг 
– яна кобальт бўлиб, у яшил рангли мис окиси-
дан олинади. Ўзбекистонга Хитой ва Россиядан 
импорт қилинади. Сифатлиси Россияники. 
Килограмми тахминан 80–120 АҚШ доллари 
атрофида туради. Бир килограмми, агар безак 
ишларида тежаб ишлатилса, устага уч-тўрт ойга 
етади. У кукун (упа) ёки шағал (комковый) кўри-
нишда бўлади. Уни ишга тайёрлашда ҳам муқим 
қоидаларга амал қилиниши лозим. Дастлаб у ба-
рабанда айлантирилади ва сув қўшиб, аралашти-
рилиб, суюқ ҳолатга келтирилади. Рангни бир ту-
сга келтириш учун массани қозонга солиниб, тош 
билан яҳшилаб аралаштириш керак. 
Кобальтни амалиётда ҳеч қачон тоза ҳолатда 
ишлатмаслик тавсия этилади. Чунки у қаттиқ 
(кучли) бўёқлар гуруҳига киради. Шу сабабли 
бўёқнинг кучини сал камайтириб, уни тасвир 
чизишга қулай қилиш мақсадида унинг таркиби-
га фрит моддаси (ангоб) қўшилади. Чунки, фрит 
бўёқни печда пишаётганида оқиб кетишига йўл 
қўймай, бўёқни сопол юзасига аввал қандай сур-
тилган бўлса, уни ўша жойда шаклини ўзгартир-
май маҳкам ушлаб қолиш хусусиятига эга. 
Борди-ю, бўёқлар сопол юзасида қадимги давр-
лардагидек худди пастга қараб оқаётгандек та-
саввур ҳосил қилиш кўзда тутилган бўлса, унда 
кобальтнинг таркибига сир (глазурь) қўшилади. 
Бу ишни амалга ошираётганда печдаги ҳарорат 
980 градусдан кам бўлмаслиги керак. Шундагина 
бўёқлар эриб, суртилган жойидан пастга қараб оқа 
бошлайди ва бундаги ўйноқи ранглар бир-бирига 
чатишиб, буюмга ўзгача ҳусн беради. 
Лекин бу услуб биз ўрганаётган лаган безакла-
ридаги ғояни очиб беришда уствор  бўлмагани са-
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бабли, уста кўпроқ учи ингичка мўйқаламда қўлда 
чизилган “бута”, “гажак” нақшларини ишлатади 
ва айнан шу нақшлар билан асосий тасвирлар-
нинг ораси ва четларини ҳам тўлдириб чиқади. Бу 
ерда кичкина муаммоли вазият борки, агар унга 
амал қилинмаса, иш сифатли чиқмайди. Гап яна 
бўёқларнинг сифати ҳақида кетмоқда. Айниқса, 
чиннисозликда ишлатиладиган қизил ранг (пур-
пурний)  тилла  ранг қўшиш хисобига ҳосил 
қилинади. У жуда қимматбаҳо бўёқ. 
Сариқ ранг ҳам Ўзбекистонда муаммо. Уста 
уларни бир амаллаб, ўзининг танишлари орқали 
чет мамлакатлардан бўлса ҳам топиб, уларни хо-
рижий валютага сотиб олади. Бу яхши. Лекин бун-
да тайёр маҳсулотнинг таннархи кўтарилиб кета-
ди. Бу ҳолат эса бозорда сотувни белига тепади.
Муаммони фақат маҳаллий кимёгарларгина 
ижобий ҳал қилиб беришлари мумкин. “Бу ма-
сала бўйича Политехника институтининг кимё 
факультети мутахассисларига кўп марта таклиф-
лар берганман. Биргаликда кобальт, қизил ран-
гларни ўйлаб топайлик... Уларни сополда шундай 
қўллайликки, ранглар худди чиннилардагидек 
шаффоф ва бежирим бўлсин. Кейин оксидларни 
ҳам янгича хилларини кашф қилайликки, улар 
печдан чиққанда предметнинг рангларини хира 
қилиб юбормасин. Чунки амалдагилари шундай-
ки, буюм ҳар сафар печга пишиш учун кирганда 
ранги қотиб, қорайиб, борган сари куйган те-
мир рангининг тусига кириб бораверади. Тугал 
натижада эса биз хоҳлаган рангдан асар ҳам 
қолмайди”, – дейди биз билан суҳбатда кулол. 
Абдусалом уста Фарғона кулолчилиги анъана-
ларини сақлаш баробарида, мавжуд кўп асрлик 
образли тизим муҳитини лойқалантирмаган ҳолда, 
кулолчиликка айрим замонавий янгиликларни ҳам 
олиб киришни ҳуш кўради. Унинг бундаги сайъ-
ҳаракатлари 2008 йилдан бошланган. “Мозийдан 
садо” (2008 йил, лой, сир, ангоб, Д-42 см. 6 - расм) 
номли лаган бунга ёрқин мисол.  
Буюмнинг қоқ марказида аждар тасвирлан-
ган. Лекин бу бизга тасвирий санъатнинг тари-
хидан маълум оддий аждарнинг тасвири эмас, 
балки аёл бошли аждарнинг қиёфаси. Атрофида 
эса қуёшнинг стилизация қилинган тасвири бор. 
Қуёшдан таралаётган нур бутун лаган сатҳига 
таралмоқда. Аждар образини уста бахт тимсо-
ли сифатида ишлатади. Бу тасвир Ўзбекистон 
амалий-безак санъатида авваллари ҳам кўп уч-
райдиган тимсол. Ўзбек миллий ўйинчоқлари 
– болакайлар учун лойдан тайёрланадиган хуш-
таклар, – аждар, хумо қуши кўринишида бўлади. 
Улардаги пуфлайдиган жойи қушнинг думида ёки 
биқинида жойлашиб, бола хуштакни пуфлаган-
да овоз ўйинчоқнинг оғзидан чиқади. Маҳаллий 
халқ эски замонларда хуштакдан атрофга тара-
лаётган овоз болани турли офатлардан сақлайди, 
деб ишонган.   
Аждарларга Абдусалом кулол талабалик йилла-
ридан қизиқади. Ўша паллалардаёқ олдига шу йў-
налишда ҳали ҳеч ким қилмаган янги топилмалар-
ни яратиб, “бу йўналишда янгилик яратаман”, – деб 
дилига туйиб қўйган эди. Шу сабабли, ташқаридан 
қараганда, оддийдек туюлган аждарчаларда бир 
образ иккинчи марта такрорланмайди. 
Уста Абдусаломнинг ижодига хос яна бир ху-
сусият шундаки, уста нақш билан реалистик та-
свирли элементларни бир-бирига пайвандлаш-
га ҳаракат қилади. Бу борада устанинг жуда кўп 
экспериментлари бор. Масалан, ишда битта шакл 
ўша ернинг ўзида иккинчи марта қайтарилади 
(зеркальний), яъни элемент ичидан элемент, шакл 
ичидан шакл яратилиб, мисоли япроқларини 
очаётган атиргулга ўхшайди. Уста учун бу шакл-
лар оддий безак бўлмай, бу орқали мазмун моҳият 
очиб берилади. 
“Бу усул билан буюмнинг безакларидаги маз-
мун ўқ чизиқ орқали бир нуқтага олиб кели-
надими ёки мазмун бирин-кетин тасвирларни 
қайтарилишига қараб тушунтириб бориладими? 
– деган саволга уста, “мен инсоннинг кўзидаги 
қорачиғи ичида яна бир кўзни кашф қилишга ин-
тиламан. Чунки кўз – қалбнинг акси. Қанчалик 
чуқурлашсанг, шунчалик инсоннинг қалбига ки-
риб борасан. Шаклнинг ичида яна бошқасини 
кўриш керак. Шундагина томошабин шакллар 
йиғиндисидан ҳосил бўлган маънони ҳис қилади. 
Кейин эса шу маънони ўзининг билим даражаси-
дан келиб чиқиб, тушуна бошлайди”, – дейди. 
Хулоса шуки, уста Абдусалом ўзининг 25 йил-
лик ижодий тажрибаси мобайнида анъаналарни 
асраш баробарида, инновацияга ҳам катта эъти-
бор қаратмоқда. Чунки, бугунги кунда истеъмол-
чининг талаби инобатга олинмаса, уста молиявий 
муаммоларга дуч келиши мумкин. Шу сабабли 
Абдусалом уста мижозлари талабини тўғридан 
тўғри бажаришдан аввал, агар аралашуви керак 
бўлса, уларга ҳам олий таълим, ҳам анъанавий 
“устоз-шогирд” мактабини кўрган профессионал 
кулол сифатида керакли маслаҳатларни беради. 
Агар шундай қилмаса, соҳанинг сир-асроридан 
узоқда бўлган мижознинг истаги устунлик қилиб, 
кулолчилик санъатида бачканалик келиб чиқиши, 
бу эса соҳанинг ютуқларига соя ташлаши мумкин.
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